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Ⅱ．症    例 
 








入院時現症：身長 161.8cm 体重 54.0kg 血圧
130/70mmHg、脈拍数 100/min 不整、体温 36.1℃ 
SpO2 96% (room air)、心雑音聴取せず、湿性ラ
音聴取せず、両側下腿浮腫あり 
入院時検査所見：入院時血液検査所見では AST
および T-Bil の上昇、CRP の上昇を認めた他、












L/min CI：1.74 L/min/m2 SV：44.0 mL  SVI：
28.9 mL/m2 PCW：(19) mmHg PA：33/16(21) 






























HR：50/min CO：2.90 L/min CI：1.96L/min/m2 
SV：39.2 mL SVI： 26.5 mL/m2 
PCW：(13) mmHg PA：24/13(18) mmHg 
RV：26/13 mmHg RA：(10) mmHg 
改めて波形に注目したところ、右室圧波形に収縮
性心膜炎に特徴的な dip and plateau を認めた
（図 3A）。右房圧波形には著明な y 谷を認め（図





















































HR：64 /min  CO：3.49 L/min  
CI：2.39 L/min/m2  SV：54.9 mL 
SVI： 37.6 mL/m2  PCW：(7) mmHg 
PA：23/7(13) mmHg  RV：23/~7 mmHg 
RA：(4) mmHg 
 心拍出量は増加し、右房圧、右室拡張末期圧は


















































































図 3D 左右心室同時圧波形 
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